




































































































































































































































































































































1980年代 あり .	 28歳 25歳 結婚式場 カラオケ・謡など
1990年代 ほぼあり 28.5歳 26歳 ホテル・式場 キャンドルサービス
2000年代 ややあり .	 29歳 27歳 ホテル・レストラン 生ケーキ
2010年代 なし .	 30歳 28歳 ホテル・神社
ゲストハウス
エンドロールなど映像
1980年代から現在までのウェディング・セレモニーの変遷
205－　　－
とがわかる。つまり，個人の結婚観，家族関係，社会情勢までを，ウェディングの形態から時代
の変化を知ることが出来ると思われる。今後も，挙式や披露宴スタイルの変化に注目していきた
いものである。
【注】
１）財団法人日本ホテル教育センター編「世界・ブライダルの基本 The	Basic	Knowledge	of	Bridal	around	
The	World」日本ホテル教育センター，2008年，p23。
２）日本ホテル教育センター上書，p22。
３）高群逸枝著「日本婚姻史」至文堂，1963，p6。
４）高群上書，p1。
５）一対一の結合であるが，この結合は弱く，離合不定である。この段階には，群婚の延長または遺習とも
見なすべき多夫多妻的現象の併存がみられる。
６）高群上書，p35。
７）高群上書，pp6-7。
８）高群上書，pp208-209。
９）高群上書，p243。
10）高群上書，p243。
11）日本ホテル教育センター上書，p44。
12）高群上書，pp36-37。
13）高群上書，p6。
14）高群上書，pp75-76。
15）男が女のトコロに通ってきてしのび寝ている現場を女家の人達がおさえてあらわにし，女家の餅を食べ
させて，男を女家の一員とする儀式。のちに三日餅ともいわれる。
16）経営とは婚主による婚礼の執行をいう。
17）高群上書，p207。
18）高群上書，p260。
19）日本ホテル教育センター上書，p152。
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